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El règim soviètic
El setmanari barceloní Mirador faa
aplegat en un volum els articles|publi-
cats per J. Terrassa amb el títol general
de «URSS, la República de treballa¬
dors», en els quals anotava aquest es¬
criptor les seves impressions de viatge
a Rússia. Considerem molt interessant
un dels darrers capítols i principalment
l'apartat que duu el subtítol «Aventat-
ges i inconvenients» i el copiem a con¬
tinuació:
«Sóc dels que creuen que totes les co¬
ses tenen avantatges i defectes. Per tant,
el règim sovietista també n'ha de tenir.
Ja sé que això és tocar un punt bastant
delicat de la qüestió i, sobretot, el més
apassionadament discutit. No pretenc,
ni de molt, dir-hi l'última paraula. Trec
únicament de les meves noies de viatge
les següents remarques, probablement
prematures i en tot cas ben subjectes a
tota mena de revisió.
En el règim sovietista crec que hom
pot veure, en primer lloc, els avantat¬
ges generals (que innegablement en té)
del règim dictatorial. Poder fort, su¬
pressió de tota mena'l, de protestes, or¬
dre, etc.
En segon lloc crec que, amb els prin¬
cipis d'igualtat referits al treball, a l'ha¬
bitació i, en certa manera, a l'alimenta-
ció, junt amb la limitació gairebé su-
pressiva de les herències fonament de
; tantes desigualtats, el règim soviètic im¬
plica una nova aproximació a l'ideal Óe
justícia social. No crec pas que ho ha¬
gin assolit definitivament amb la regu¬
lació actual d'aquestes matèries. Indub¬
tablement hauran d'afluixar, perquè
això dels ideals de justícia social no
sempre està d'acord amb la immutable
imperfecció humana. L'intent, però,
pot resultar en la seva forma definitiva,
encara imprevisible, positivament fe¬
cund. 1 proporcionar en la pràctica un
nou confort «moral» al treballador.
Tercerament, l'estatisme soviètic ten¬
deix a aprofitar l'home d'acord amb les
seves aptituds, assignant li, segons
aquestes, una plaça dintre el treball ab¬
solutament general i obligatori. L'orien¬
tació professional i la indicació mèdica
substituint la lliure iniciativa individual
podran donar, el dia que es generalit¬
zin bé, resultats perfectament positius
en la majoria dels casos.
Finalment, tot allò de capitalisme
d'Estat i d'economia dirigida té també
els seus avantatges. La racionalització
de la producció n'assegura la seva efi¬
càcia i la seva justa distribució, i, al
tnateix temps, evita la hipertròfia d'unes
branques en perjudici de les altres, bo
i coordinant ne els interessos oposats.
El comerç monopolitzat realitza, com
qui diu automàticament, això del règim
de contingentació que ara està tan de
®oda i, aplicat a l'exterior, és una arma
lormidable.
Com a defectes jo hi veig els se¬
güents: En primer lloc, una falta gene-
f»l de confort, de repòs veritable, de
distensió. L'obsessió de treball, la in¬
sistència implacable de la propaganda,
1* unificació sense atenuants, la por de
liOQPU, la monotonia social i altres
coses per l'estil, tot plegat donen a la
vida, en la Unió, una tensió especial
més palesa, és clar, en uns llocs que en
altres, però que, a la llarga, ha de per¬
judicar l'eficàcia del treball.
En segon lloc, aquest treball mateix
en si, és, en general, executat, a la Unió,
amb poca cura. Els productes són de
dubtosa qualitat i els desperdicis no
aprofitats, considerables. Es veritat que
quan encara el control obrer era quel¬
com efectiu, les coses anaven molt pit¬
jor. Avui dia, gràcies als esiímuls stali-
nians, brigades d'emulació i altres co¬
ses per l'estil, hom treballa a la Unió
un xic millor. En primer lloc hom ha
introduït, a tot arreu on ha estat possi¬
ble, el treball a preu fet. 1, sobretot,
hom ha format en cada fàbrica un
«triangle» de responsables: el director
tècnic, un membre del partit i un re¬
presentant dels sindicats obrers (res¬
ponsables respectivament davant del
Qovern, del partit i de les associacions
obreres), que, si les coses no guixen
d'acord amb els plans de l'Estat, són
processats i, amb facililat, punits seve¬
rament. Però probablement la manca
d'estímul en el treball és deguda a cau¬
ses més pregones i constitueix un de¬
fecte no pas purament accidental del
règim.
Tercerament, aquesta manca d'esií-
mul va acompanyada de l'atròfia de la
iniciativa individual. Aquest dirigir les
coses des d'amunt, fent-les passar per
complicades canalitzacions burocràti¬
ques, ofega sovint les millors idees.
I, finalment, si alguns avantatges del
règim dictatorial són palesos a la Unió,
ja no cal dit com en són (els inconve¬
nients. El poder és fort, però ningó no
pot controlar les seves possibles arbi¬
trarietats. La llibertat, aquest producte
delicat de la cultura, no existeix ni re¬
motament. L'Estat té poders il'limitats
sobre coses i persones. Fixa les tas¬
ques, tria les persones, els indica el lloc
on han d'executar les i imposa les con¬
dicions que li semblen. Res no pot es¬
capar-se de l'àrea d'acció d'aquest po¬
der divini'zat ,i, tanmateix, exercit per
un eixam de funcionaris sota les direc¬
tives d'un sol home. Res no es pot fer,
rés no es pot pensar, res no es pot lle¬
gir sense l'aquiescència de la dictadura.
La policia us sotja per tot arreu. L'indi¬
vidu no compta per res. 1 quan convé,
0 sembla que convé, és sacrificat sense
cap mena de compassió, ni de conside¬
racions. Inexorablement.
Aquest és, per mi, el defecte més
greu del règim soviètic: que per soste¬
nir-se necessita d'ésser tan durament
dictatorial. Procediments com els que
ell empra em sembla que únicament
són possibles en un poble on el pro¬
cés d'individualització de les masses no
està gaire avençat. A mesura que aquest
procés d'individualització,^e diferen¬
ciació, vagi guanyant terreny, al nou
règim no li restarà més que contempo¬
ritzar 0 desaparèixer.
Altres defectes es podrien afegir que
ja han estat sovint esmentats. Jo em
penso, però, que els principals són els
NOTES POllTIQUBS
Del miting
de la Unió Socialista
El que diu «Justícia Social»
L'òrgan de l'Unió Socialista de Cata¬
lunya comenta la suspensió del míting
del dia 26 al Cinema Oayarre en la for¬
ma següent:
*Herois de Mataró.—\Jn escamot de
faïstes 100 per 100, residents a Mataró,
però nascuts fora de Catalunya, varen
interrompre el míting d'inauguració
oficial de la Secció local, el diumenge
proppassat. Els companys de Mataró
varen ésser víctimes de la seva bona fe,
per creure que no hi hauria cap treba¬
llador conscient i veritablement revolu¬
cionari resolt a cometre tal indignitat.
Però els faïstes 100 per 100 no són
treballadors conscients, dignes, revolu¬
cionaris, mereixedors del respecte aliè.
O són jovenets de cervell infantilitzat.
0 són galifardeus de peus llargs i cap
petit. O són cridaners histèrics. O són
capitans Aranya, d'aquells que es fon-
gueren durant la dictadura. O són
agents provocadors tipus Zimmermann
1 Mendiola, qualificats i classificats sua¬
ra per Vallina. D'anarquistes, entre ells,
no en cerqueu pas.
No és la primera vegada que els faïs¬
tes 100 per 100 fan de les seves a Mata
ró. De fet, i per culpa d'aquest escamot
d'histèrics irresponsables, a Mataró no
hi ha possibilitat de vida democràtica.
Això és una vergonya i és intolera¬
ble.
El míting de la U S. C. pertorbat
pels faïsles 100 per 100 el tornarem a
organitzar.
1 aquesta vegada es començarà com
sigui, i s'acabarà normalment.»
La batalla de TEstatut
El senyor Lluhi creu que Taprovacló
de l'articte segon és un gran triomf
per a Catalunya
El Full Oficial d'avui publica unes
declaracions del diputat de l'Esquerra
senyor Lluhí i Vallescà de les quals
traiem els següents fragments:
«—Quina és la vostra opinió respec
que ja he apuntat. Els altres són pro
bablement més accidentals. La brutícia
general de Rússia em sembla quelcom
més eslau que comunista. Els pobles
primitius en són sempre de bruts. Del
confort no en tenen ni una vaga idea.
Les comoditats els apareixen, en la ma
joria dels casos, com a refinaments de
decadència.
Quant a les condicions del treball,
que per molts ha estat qualificat de
«forçat», jo no m'atreveixo a dir-ne res.
En general m'ha semblat que la legis¬
lació social tan progressiva que tenen a
la Unió era perfectament complicada,
però, per altra part, em digué un ame¬
ricà que em va fer l'efecte d'un home
bastant desapassionat, que les condi¬
cions de treball en algunes mines del
Donbas eren senzillament inhumanes.
Crec que manquen molts elements per
a jutjar aquesta qüestió en conjunN
te de l'article segon, tal com fou apro¬
vat?
—L'article segon de l'Eafatut, tal
com fou votat, és, a judici meu, un gran
triomf per a Catalunya, encara que—
—cuità a afegir el nostre interlocutor—
no representi ni la totalitat dels seus
drets, ni una solució immillorable. Crec
que l'única mutilació realment valuosa
de la integritat dels nostres drets és la
que fa impossible el poder comunicar-
nos amb la nostra llengua, oficialment,
amb València i Mallorca. Cal no obli¬
dar, però, que aquesta impossibilitat
d'ara pot ésser rectificada, o bé, en dis¬
cutir-se un Estatut que puguin presen¬
tar València i Mallorca, o en dictar-se
una llei de la República que donés en
aquelles regions germanes nostres cate¬
goria oficial al català.
Més que lamentar la part incompleta
de l'article segon, aprovat ja—prosse¬
guí el diputat català—, el que cal fer
ara a Catalunya és usar amb tota l'am¬
plitud que l'article reconeix el català en
la esfera oficial.
—1 en la part que segueix, què pas¬
sarà?
—La primera discussió a fons que es
presenta serà segurament la que farà
referència a la part de Justícia. Car és
la primera funció important i concreta
de les de l'Estatut. En les discussions
que suscitarà es començrrà a veure la
sort que el nostre Estatut ha de córrer.
Si es manté en les línies generals di¬
buixades pel Govern de la República
en el discurs del senyor Az&ña, o si, en¬
cara, es va a una reducció major.
—1 si s'anés a una reducció major,
quina creieu que hsuria d'ésser l'..cti-
tud de la minoria catalana.
—En aquest segon cas crec que la
minoria catalana ha d'anar resoltament
a abstenir-se de votar en les solucions
que proposés la majoria parlamentària
de la Cambra, i que fossin inferiors a
les que fins ara semblen ésser les del
Govern.
—Creieu que el Govern està inclinat
a recular en la seva actitud? Per quins
motius?
—No sé si ei Govern està disposat a
recular. Sí ho fa, indubtablement que
serà degut a voler obtenir, per la que
ell creu major força de l'Estatut, els vots
de la minoria radical. A mi em sembla
que avui la preocupació més forta del
Qovern en aquesta qüestió consisteix
en voler acontentar els radicals, sense
desatendre la minoria catalana, i vice
versa.
—Plantejada la qüestió en aquests
termes, quina pot ésser, per vós, l'acti
tud del Partit radical?
—Jo consideraria personalment molt
lamentable — acabà manifestant el se
nyor Lluhí—, i això fa que continuí es
sent optimista, que la missió històrica
de la minoria radical, en el moment de
l'autonomia de Catalunya, fos la de re
duir aquesta autonomia en forma que
representés, com podria esdevenir-se,
una gran decepció en la confiança que
Catalunya havia dipositat en aquesta
República,»
El Partit Nacionalista Català
Ha canviat de domicili
Segons una comunicació que htm
rebut el Partit Nacionalista Català ha
traslladat les seves oficines de Barcelo¬






Matí, a les 9'30: Basquetbol. Penya
Coratge, 12 - Selecció Mataronina (B),
10.
A les 10'30: Basquetbol. Selecció Ca¬
talana, 27 - Selecció Mataronina, 24.
Tarda, a les 3: Futbol. Atlètic Fort-
pienc (primer equip), 2 • lluro (segon
equip), 5.
A les 5: Futbol. Centre d'Esports de
Sabadell, 1 - lluro, 3 (primers equips).
CAMP DE L'ARGENTONA
Tarda, a les 5: Futbol. Torneig Copa
Molfort's. U. E. Mataronina, 0 - Argen¬
tona, 3 (primers equips).
Futbol
Torneig de Promoció
a la l.a categoria








0 — Sans, 2
— Vilafranca, 0































12.* jornada — 3 de juliol de 1932
Resultats
St. Andreu, 1 — Girona, O
Granollers, 1 — Ripollet, 1






















1 34 19 15
2 19 12 14
3 14 11 14
3 29 16 13
6 22 26 10
5 25 28 9
8 22 25 3




Era certament molt interessant l'en¬
carar una selecció catalana a una selec¬
ció mataronina. La potencialitat indis¬
cutible que en un temps relativament
curt Hs assolit el basquetbol mataroní^
2
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permetia confiar que una representació
de la nostra ciutat podia dignament tu¬
tejar-se amb qualsevol conjunt que se li
enfrontés i fer-hi un resultat honrós.
Pou, doncs, un bon encert l'haver
organitzi! aquest encontre foimant part
de la Diada de l'Kuro. La Selecció Ca¬
talana que vingué no fou, certament, el
millor que pot donar el basquetbol ca¬
talà, però malgrat això era formada per
jugadors de reconeguda competència.
La Selecció Mataronina fou, sense cap
mena de dubte, la millor que es podia
formar, estant molt encertat l'entrena¬
dor senyor Ramón. Llàstima que Xivi-
llé, impedit per un deure, no pogués
actuar en tot l'encontre, ja que d'haver
estat així, el resultat molt bé podia ha¬
ver estat al revés, 1 més augmentat en¬
cara.
Amb tot i el sol aclaparador, es po¬
gué disfrutar d'un partit molt beli, com¬
petit i altament emotiu, en el qual abun¬
daren jugades excel·lents. El resultat el
podem considerar just per haver de¬
mostrat la Selecció Catalana una major
decisió tirant a bàsquet. El resultat dó¬
na però, ben clarament a entendre, que
molt bé podien els mataronins haver
empatat o guanyat l'encontre, ja que el
joc fou molt igualat.
De l'actuació individual, a la Selecció
Catalana ressaltaren moltíssim Massa-
gué, Tomàs i Carbonell que forniren
una boníssima actuació. Sobretot To¬
màs, massa desmarcat en moltes oca¬
sions, fou un excel·lent tirador a bàs¬
quet.
En els mataronins, molt bé Xivillé
quan actuà, i els altres fent tots ur. bon
encontre, no donaren tot el que d'ells
podia esperar-se, lluitant però, amb
gran entusiasme. La defensa, a estones,
un bon xic imprecisa, i Berga molt bé
en joc, però poc afortunat tirant a bàs¬
quet.
Arbitratge acceptable del col·legiat
senyor Martinell i els equips a les seves
ordres es formaren com segueixen:
Selecció Catalana: Porte, Carbonell,
Massagué (8), Tomàs (12) i Ouix (7).
Selecció Mataronina: O. Canal, 2, J.
Canal, Berga (4), Cordón (1( ), Xivillé
(6), Raimí (2). Aquest darrer actuà a la
segona part al lloc de Xivillé.
En iniciar-se l'encontre els capitans
Ouix i Cordón canviaren bonics rams
de flors, donant-se els corresponents
burres entre mig dels aplaudiments del
nombrós públic.
Abans fou jugat el partit entre la Pe¬
nya Coratge i la Selecció Mataronina
(B). La veritat, fou un encontre gens
brillant, per uns i altres. El resultat de
10 a 12 favorable a la Penya ens sem¬
bla injust, car els mataronins no merei¬
xien perdre. De no haver estat la lesió
de Saurí a la segona part que feu mo¬
dificar les línies mataronines, segura¬
ment aquests haurien sortit guanya¬
dors.
Els millors de la Penya Coratge fo¬
ren Verdet i Rosell, i a la Selecció Ma¬
taronina (B), Qinesta, Saurí, Raimí i
Mauri.
Arbitratge regular de Martinell i els
equips foren:
Penya Coratge: Puig, Verdet (2), Su-
reda (2), Rosell (6) i Vallverdú (2).
Selecció Mataronina (B): Maeztu, Gi¬
nesta, Saurí (2), Raimí (4) i Mauri (2).
A la segona part Raimí foU suplert per
Duch i en retirar-se Saurí sortí Bonet.
Hi hagueren també rams i burres.
Witt
FUTBOL
C. d'E. de Sabadell) 1 - lluro, 3
Com a final de la Diada del |Club va
celebrar-se ahir tarda aquest partit que
fou molt entretingut i disputat, si bé
l'actuació de l'equip sabadellenc, com
equip de primera categoria ens defrau¬
dà extrao^-dinàriament, essent altra pro¬
va palesa de que el futbol en general
va perdent aquella consistència que els
equips tenien abans. Per això, si ens fi-
/ xem bé en tots els clubs veurem que
n'és una certesa que no té lloc a cap
dubte, comparant-los amb els d'alguns
anys enrera, com si cada any augmen¬
tés la davallada, i per aquest motiu pot¬
ser seriem tots plegats més sincers si
acceptéssim que també l'iluro en toca
conseqüències i malgrat tot no és pas
dels que més en sia perjudicat, encara
que és bo recordar de tant en quant
per part del bon entusiasta, que exis¬
teix aquest o altre defecte per a sub¬
sanar.
treballà de valent, Querol i Jaso. 1 per
l'iluro. Valls I Novas, i també Llopis i
Amill, no desentonant e!s altres. Soler
es trobà molt a mancar.
Quan faltaven pocs minuts per a aca¬
bar es registrà un incident molt lamen¬
table, precisament promogut per Grà¬
cia, el qual tota la tarda estigué com un
mestre, actuant a més amb molta no¬
blesa. Garcia l'atropellà en un «faut»
descaradíssim i va caure, «faut» que
l'àrbitre castigà, però el sabadellenc
va envestir a Ga: eia a cops de puny, el
local contestà de la mateixa manera i
succeí el que sempre succeix en sem¬
blants casos: un espectacle denigrant,
jugadors i algú del públic que s'hi bar¬
reja i es peguen de- debò... i interven¬
ció de la Guàrdia civil que evità mals
pitjors. Tot plegat per una lleugeresa
de Gràcia, que oblidà que hi havia un
àrbitre i que el local Torrent no feia
pas massa estona que havia estat atrope¬
llat de pitjor manera i en canvi sapigué
contenir-se. Ens plau manifestar la bo¬
na actitud del públic local, el qual mos¬
trà altra vegada la serenitat i bonho¬
mia, car sens dubte en qualsevol altre
camp hauria ocorregut algun o alguns
fets més que lamentables, que tots de
ploraríem.
La Diada del Club, que l'enterbolí
aquest fet, va finaliízar amb mala dia¬
da...
Limen
—Ha quedat inaugurat el nou es¬
tabliment de la ORANJA CARALT
a la Riera, n° 14. — Esmerat servei.
Especialitat en gelats.
Camp de l'Argentona
U. E. Mataronina, 0
F. C. Argentona, 3
Degut a l'excés d'original, demà en
publicarem una extensa ressenya de
aquest partit corresponent al Torneig
Copa Moltfort's i que fou molt interes¬
sant per la qualitat de joc desenrotllat.
Nota del F. C. Argentona
El Consell Directiu d'aquest cercle
davant el deplorable accident que posà
fi al partit que se jugava ahir entre It
U E. Mataronina i l'onzè representatiu
Deixant-nos, doncs, de més preàm- | d'gquest club, corresponent al Torneig
Copa Moltfort's, no pot menys d'ex-buls i entrant de plé al partit, hem de
dir que arbitrà Bertran i que els equips
es formaren com segueixen:
C. d'E. de Sabadell: Linares, Oro,
Sastre, Querol, Gràcia, Pons, Helgue-
ra. Barri, Crespo, jaso i Esteve.
lluro: Novas, Borràs, Valls, Llopis,
Raurell, Amill, Torrent, Palomeras,
García, Picon i Navas.
Pocs moments després d'haver co¬
mençat es tingué de retirar Querol per
lesió i fou suplert per Vilalta. Reprès el
joc tornà a reaparèixer Querol. Hi ac¬
tuava Barri, jugador mataroní.
Gairebé en començar el primer temps
Barri passà la pilo*a a jaso i aquest de
un xut ras i potent aconseguí el primer
gol per l'equip sabadellenc, no po-
dent-lo impedir Novas per estar tapat
completament. No gaire més tard. Tor¬
rent marcà l'empat aprofitant la passivi¬
tat dels defenses. 1 seguidament el ma¬
teix jugador local tirà un còrner que
provocà Oro i Palomeras rematà de
capcinada el segon gol, arribant al des¬
cans amb aquest resultat.
Al segon temps, cap alià als vint
minuts. Torrent execu'à altre còr¬
ner i Picon marcà el tercer gol d'una
bona capcinada que ja havia amenaçat
García, malgrat la remarcable intenció
de Querol en allunyar la pilota, però
l'àrbitre prou ben situat concedí gol
perquè aquella entrà a la porta.
Pel Centre d'Esports es distingiren:
Gràcia per damunt de tots, Linares, que
pressar a tots els esportius mataronins i
en especial al cercle esmentat, el mal
efecte que li ha causat l'actitud d'un en¬
tusiasta excessiu que amb la seva ner-
viositat va estar a punt de provocar un
conflicte del qual els jugadors mataro¬
nins no n'eren mereixedors igual que
els seus acompanyants, ja que el partit
es desenrotllà amb duresa, però fou
noble.
Lamentem, doncs, l'accident de refe¬
rència i el sentim com a propi tot i es¬
perant que l'U. E. Mataronina sabrà
fer-se càrrec del nostre més sincer de¬
sig.—£/ Consell Directiu del F. C. Ar¬
gentona.
TEATRE BOSC
DimecreSf dia 6 de juliol
a dos quarts de nou del vespre
Grandiós programa de cine sonor
MILICIA DE PAZ
la pel·lícula més còmica de i'any




i la xistosa pel·lícula de dibuixos
Mickey en la Selva
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les qnals tenen bon nombre deSncarsals i Agències adiverses localitats espanyolea,
Corrcsponcalsdirectes en totes les places d'Espanya i en lesmés Importants del n6i
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Ignal qoe les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horca d'oSelnat De 9 a 19 i de 16 a 17 horca t—t Dissabtes de 9 a 1
Notes Religioses i
Sants de demà: Sant Miquel dels
Sants, confessor i Santa Zea, mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església de
Santa Anna en sufragi de l'ànima de
donya Rosa Caparà (a, C. s.). Matí, a
dos quarts de 7, exposició, i a les deu.
Ofici solemne. Tarda, a les set, Trisagi,
estació, cant de Completes, benedicció
i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de ò a les Q,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisag'"; a les 7, mes de la Verge
del Carme; a dos quarts de 9, mes de
la Puríssima Sang; a les 9, missa con¬
ventual cantada; vespre, a un quart de
8, rosari, visita al Santíssim i devot ob¬
sequi a les Santes.
Demà, a les 8, missa dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (lU).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació; a les
8 missa i exercicis del mes del Carme,
en l'altar de la confraria.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts a honor del gloriós
Sant Antoni de Pàdua (Vlll).
Platejat, Bronzejat I Nlquelat




Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7*30 i
8: Primera edició de «La Palabra»,-
8'ÛO: Sessió de cultura física.—8*15 i
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades. Comunicat del
del Servei meteorològic. — 13*00,
Sessió de música en discos. — 13'30;
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14'00: informació teatral i cartellera,
Audició de discos. Secció cinematogrà'
fica i cartellera. — 14'20: Continuí-
ció del concert.—14*50: Borsa del Tre¬
ball. — 15'00: Sessió radiobenèfica.-
ló'OO: Fi de la emissió.—19'00: Con
cert pel Tercet de Radio Barcelona.-
19'30: Cotitzacions de monedes. Pro
grama del radioient Notícies de Prem
Sí.—20'CO: Conferència sobre futbol, i
càrrec d'un membre del Barcelona.-
Continua el programa del radioienl.-
21'00: Campanades horàries de la ü
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Sessió dedicada ili
família del navegant. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons. — 21*10:
Orquestra de Radio Associació —21'20i
Ballables moderns per l'Orquestrini
Melody Boys. — 22*00: El formós conte
«Silencio», de Vicents Diez de Tejada,
llegit pel seu autor.—22 10: Orquestra
de Radio Barcelona.—22'30: Concerta
càrrec de l'Orquestra Filharmònica de
Mandolinistes. —23*30: Audició de dis-
COS.—24*00: Fi de l'emissió.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12*00: Senyals horàries. Primera in¬
formació de canvis.—12'05: Diari feme¬
ní.—12*30: Discos. Informació d'espec¬
tacles.—14*00: Hora exacta. Segona in¬
formació de canvis. Discos. Radiobene-
ficència.—15'00: Fi de l'emissió.—17'00:
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Sessió de música
en discos. —18*00: Hora exacta. Conti¬
nuació de la sessió de discos escollits.
—18'45: Un quart d'hora diari dedicat
als infants. — 19'00: Fi de l'emis¬
sió.—20*00: Obertura. Senyals horàries.
Segona informació de valors i moneda.
Concert a càrrec de la orquestra de
Radio-Associació. — 20'30: Conversa
sobre el tema «Els més moderns i prin¬
cipals aprofitaments hidràulics empla¬
çats en els afluents al mar Bàltic (Port-
jus, Imetra i Leningrad», a càrrec del
doctor cata'à M. Faura i Sans.—20'45:
Música en discos.—2rC0: Reportatge
microfònic per j. Navarro Costabella.
Canvis de darrera hora de cafè, etc.
21·15: Continuació del concert.—22*00:
Hora exacta. Quatre notícies. Informa¬
cions especials del diari «El Malí».—
Simfonia en si menor inacabada, de
Schubert, per l'Orquestra de Radio As¬
sociació. — 22*30: Orquestra de Radio
Associació. — 23*00: Programa oer a
ámi. Fi de l'emissid. ^
Notes de Societat
En els exàmens de Piano, Teorií
Solfeig de l'Acadèmia Marshall, obÜR
gué uns brillants resultats la senyoreli
j. Comas, alumna particular del profes¬
sor de l'esmentada Acadèmia en nosiri
ciutat, senyor Enric Torra.
La nostra felicitació al professor i
distingida alumna.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica d(
P. Solà Sala. Fermí Galan, 250.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Complimentant el que disposa la Uti
de 4 del mes de març prop passat, so¬
bre declaracions de finques rústeguoi
que no tributen o que sien deficieul*
ment gravades, presentades per els m*
teressats, es trobarà la relació de njan'*
fest al públic en la tauleta d'anunciíj
dels baixos de les Cases Consistorialíi
durant el plaç de vuit dies, als efec'^'
de reclamació.
Mataró 1 juliol de 1932. - L'Aie»''
de, Josep Abril.
—Entrem al temps de la calor 1
prevenir-nos. Fem una visita a La U
tuja de Sevilla on hi trobarem: ncvere
geladores, galledes per a
per a platja, etc. etc.
diari de mataró 3
Notícies d.e darrera tiora
Informació de l'Agóncla Fabra per conleróncles telefòniques
Barcelona
3-30 torda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 4 de juliol
de 1932.
Una depressió barométrica situada a
les [costes d'Irlanda avança lentament
cap a Europa i produeix moltes pluges
ipb vents del sud a les illes Britàni¬
ques i cel nuvolós des de les Açores
fins a Oalícia i Bretanya.
Pel continent d'Europa el temps és
bo amb cel completament serè, tempe¬
ratures en augment i pressions altes
que constitueixen un anticicló a Ale-
ininya.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
bores:
Ei bon temps és general a Catalunya
amb cel completament serè i vents flui¬
xos de direcció variable.
Les temperatures extremes registra¬
des en les darreres 24 hores han estat
les següents: màxima, 32 graus a Serós;
mínima, 8 graus a l'Estangento.
Cabdal del Segre a Camarassa, 102
metres cúbics per segon.
Cabdal del Noguera a Tremp, 34 me¬
tres cúbics per segon.
Troballa d'una bomba
al Palau de Justícia
A les nou d'aquest matí a la finestra
del despatx del Jutge del districte del
Nord, al Palau de justícia, ha estat tro-
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Bicoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions dei dia 4 de juliol 1032









I Ombra: 23 7
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! Refieete: 18*3
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bada una bomba de grosses dimen¬
sions la qual sortosament no ha arribat
a esclatar tot i tenint el ble encès. Ha
estat trobada també una escala de fusta
de la qual sembla es serví l'autor per a
coliocar l'arteficte.
Quaranta alcaldes visiten a Macià
Quaranta alcaldes del Pla del Pene¬
dès han visitat al senyor Macià per a
fer-li present, segons han dit ells, que
són contínuament víctimes de nombro¬










projecte d'acord elaborat per les potèn¬
cies acreedores
LAUSANA, 4. - Durant tot el diu¬
menge no ha cessat el senyor MacDo-
nald en els seus treballs d'aproximació.
Un cop acabada aquesta entrevista el
primer ministre anglès reuní als repre¬
sentants de les potències acreedores
I posant-los al corrent de la situació.
En els centres anglesos de la Confe¬
rència s'anuncia que MacDonald ha de¬
sistit de marxar de Lausana el dimarts i
. . , -j X .... . , que prorrogarà la seva estada allà per
I del president de l'Audiència en el ] ^
X j I j X u I x- 1 alguns dies esforçant se en treure delcomphment del decret sobre el repartí- j . _ ^ ^ •






Sitat da la mar: 1 — 1
L'ebiervador: Josep Roca
U festa del Patró dels automobilistes
serà celebrada pels xòfers amb una au¬
dició de sardanes a la Rambla de Cas-
telar i brillants balls tarda i nit en un
espaiós Tivoli aixecat a la platja, davant
la Comandància de Marina.
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
• la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.® 21, Preu: 650 pessetes.
Per als dies 14 i 15 d'agost l'Acadè-
uiia Musical Mariana es traslladarà a
Manlleu, on donarà el dia 14 un con¬
cert en el Círcol Catòlic i el 15 pren¬
drà part en els solemnes oficis en ho¬
nor de la Verge, interpretant una de les
teves millors misses.
aquell decret no soluciona res i és mo¬
tiu de molts descontentaments, afegint
que si no s'arranja la qüestió aviat, ells,
tots quaranta presentaran la dimissió
del càrrec d'alcalde.
Vaga de mobllstes
S'han declarat en vaga els obrers de
la fàbrica de mobles de Climent i Com¬
panyia, instal·lada al carrer dels Com¬
tes de Vill·lloch. El motiu de la vaga
és l'acomiadament d'alguns obrers.
Detenció de Tautor
d'un robatori sacrileg
Ha estat detingut Josep Costa Pla¬
quer, un dels autors del robatori prac¬
ticat al Sant Crist de Balaguer. En po¬
der del detingut han estat trobats alguns
dels objectes
Tres denúncies contra l'administra-
dor dels Banys de Castelldefels
Avui s'han presentat tres denúncies
de tres distingides famílies de Barcelo¬
na contra l'administrador dels Banys de
Castelldefels. Els denunciants diuen que
ahir abans de prendre el bany feren en¬
trega de llurs joies a l'adminstrador el
qual es negà a rebre-les. Les joies fo¬
ren dipositades a les corresponents ca¬
setes d'on desaparegueren, cosa que fa |
suposar, després de la negativa de l'ad- i
ministrador, que aquest tingui partici¬
pació en el robatori.
II Congrés Nacional de les Indús¬
tries de la Pintura
Aquest matí al Palau de les Arts Grà¬
fiques de Montjuïc s'ha celebrat l'inau¬
guració del II Congrés Nacional de les
Indústries de la Pintura i Afins. L'acte
ha estat presidit pel ministre d'Agricul¬
tura en representació del President de
la República.
La Conferència Monetària
A la sala de sessions del Palau de la
Generalitat ha tingut lloc l'acte inaugu¬
ral de la Conferència Monetària Espa¬
nyola, organitzada per Unió Catalana
d'Estudis Polítics, Econòmics i Socials,
L'acte ha estat presidit pel senyor Artur
Forçat, director general del Tresor, en
representació del ministre d'Hisenda.
El Congrés d'Arquitectes
de Llengua Catalana
També a la Generalitat s'ha celebrat
l'obertura del Congrés d'Arquitectes de
Llengua Catalana, presidint el senyor
Casanovas qui portava la representació
del president de la Generalitat.
Estranger
3 tarda
La Conferència de Lausana
PARIS, 4.—Les noticies que es rebe¬
ren durant el dia d'ahir sobre l'estat de
les negociacions a Lausana, eren bas¬
tant pessimistes.
«Le Matin» publica un telegrama se¬
gons el qual des de Berlin s'havia indi¬
cat a Von Papen que no acceptés el
mal pas en què es troba la Conferència
de Reparacions.
LAUSANA, 4.—Es sap que en l'en-
trevista celebrada entre els ministres
alemanys i el senyor MacDonald en que
aquest els hi donà a conèixer el memo¬
randum de les potències acreedores
amb les condicions per al projecte de
solució elaborat per a saldar els deutes
per reparacions, els ministres alemanys
consideraren que les condicions posa¬
des al Reich eren molt severes i que si
eren acceptades pel govern actual tin¬
drien com a conseqüència portar al Po¬
der en les ptoperes eleccions, ja sigui
als nazis o als comunistes.
Convingueren en estudiar detinguda¬
ment aquestes condicions i per la tarda
tornarà a entrevistar-se amb MacDonald
per a donar-li compte de les seves im¬
pressions definitives.
En efecte, a les cinc de la tarda la de¬
legació alemanya formada pel canciller
i els ministres a'Hisenda i Negocis Es¬
trangers reprengué la conversació in¬
terrompuda pel matí amb el primer mi¬
nistre anglès.
Es desprèn, malgrat la reserva que es
manté en els centres oficials, que els
alemanys posen nombrosos obstacles al
projecte d'acord que els ha estat sot¬
mès.
I Protesta en particular contra l'im¬
port de ia suma convinguda i contra
les modalitats d'emissió de bons. Pro-
tes'a a més contra ei principi d'una so¬
lució que no hauria d'ésser definitiva.
Sembla també que demana i'anulia-
ció del capítol 8,è del tractat de Versa¬
lles que es refereix a les reparacions i
afirma a la vegada, la responsabilitat




A l'aeròdrom particular de Loring,
situat a Carabanchel, s'alçà ahir ai matí,
en un aparell de producció nacional, el
pilot Joaquim Cayol, el qual era acom¬
panyat del mecànic Rodríguez i un al¬
tre el nom del qual es desconeix.
Quan l'aparelt volava a gran alçària,
se ii desprengué la cua i caigué vertigi¬
nosament. Els tres ocupants de l'apa¬
rell resultaren morts. Ei mecànic Ro¬
dríguez intentà salvar-se, llançant-se a
l'espai, però el paracaigudes no fun¬
cionà.
Les persones que presenciaren l'ac¬
cident es dirigiren ràpidament a auxi¬
liar els aviadors i els traslladaren ai bo-
tiquí d'urgència, on els metges no po¬
gueren fer més que certificar la defun¬
ció.
El Jutjat de Jetafe instruí les primeres
diligències, i hom ignora per ara les
causes que ban motivat l'accident.
MADRID.—Se suposa que les causes
de la catàstrofe d'aviació d'ahir en la
qual trobaren la mort el pilot i els dos
mecànics va ésser degut a haver-se par¬
tit la cua de l'aparell.
El tripulava Joaquim Cayon que por¬
tava de cap mecànic Francesc Pérez i
ajudant a Aureli Amargot. Era un tri¬
motor de tipus colonial i havia sortit
per a fer proves puix anava destinat al
servei de Cabo Juby.
Hom observà que al cap d'un quait
que l'aparell es mantenia en l'aire co¬
mençava a tambaiejar i que als 50 me¬
tres queia en barrena. Quatre soldais
d'artilleria que es passejaven per al í
hi varen córrer de seguida i a 200 me¬
tres de l'aparell trobaren el cos de Pé¬
rez encara en vida. Fou portat de se¬
guida en un automòbil a l'hospital mi¬
litar de Carabanchel, però deixà d'exis¬
tir al cap de poca estona.
Els infortunats Cayon i Amargot es
trobaven sepultats entre les desterres
de l'aparell i costà molt d'extreure'Is.
La capella de l'hospital militar de Ca¬
rabanchel ha estat convertida en cape¬
lla ardent i els cadàvers no han estat
deixats vistos per les famílies a causa
de les terribles destroces que oferien
els cossos.
Els detinguts suposats autors de
Tagressió a Ventura Gassol
Ahir al migdia fou traslladat al Palau
de les Saleses el jove Joan Cabanilles,
detingut per suposar-se'l autor a l'a¬
gressió al diputat català Ventura Gas¬
sol. Després d'estar declarant durant
una hora passà a la presó, en caràcter
de detingut.
No ha estat detingut encara el princi¬
pal autor de la malifeta, el feixista mo¬
nàrquic Blanes, però la policia creu sa¬
ber que es troba amagat en una casa de
Madrid mateix.
En un automòbil i procedent de Bil
bao arribà Lucas Maria Oriel de Ur-
quijo, detingut a Bilbao per sospitar-se
qne va prendre part en l'agressió a Ven¬
tura Gassol. A'guns criats de l'hotel no
l'han reconegui, en canvi dues minyo¬
nes del servei els hi sembla que sí. Ha
quedat detingut preventivament.
La situació de la Hisenda
Malgrat l'haver-se assenyalat una min
va considerable en ets ingressos d'Hi¬
senda durant el primer període quatri-
mestral d'aquest any, amb relació a
1931, els augments aconseguits pels
monopolis i altres participacions de
l'Estat, són considerables, si hom ha de
judicar per les dades que són conegu¬
des i que vénen a demostrar la gran re¬
sistència de la nostra economia.
Per infringir les bases de treball
SALAMANCA.—El Governador ha
imposat severes sancions contra diver¬
sos propietaris per infringir les bases
de treball. Un d'ells, a més a més de
multar-lo l'ha fet ingressar a la presó.
Les multes imposades als patrons arri¬
ben a 20.000 pessetes. Així s'ha pogut
aconseguir que es treballí normalment
al camp.
L'Estatut gallec
SANTIAGO, 4.—Ahir es celebrà una |
reunió de diputats gallecs, per tal de
tractar de l'Estatut regional. Hi assistí- |
ren els alcaldes de tots els partits judi- ,
cials de les províncies gallegues, repre- |
sentants de les Cambres de Comerç, í
Indústria i Agricultura i d'altres entitats. |
Pronunciaren diversos d scursos, i es '
convingué redactar un Estatut que re- j
culli les orientacions marcades per les i
forces representatives que assistiren a
la reunió. S'acordà nomenar un comitè j
gestor, amb residència a Santiago, el |
qual s'encarregarà de la propaganda !
redacció de l'esmentat Estatut, que serà
presentat al Govern per a la seva apro¬
vació, després d'haver ho fet la regió* >
5'15 tarda
Resultat de la Volta aèria
a Espanya
El resultat de la Volta aèria a Espa¬
nya, és el següen :
l.r premi: Esquadreta de Logroño
comendada pel tinent Garcia Pardo,
amb els títols de campió de la Volta
aèria a Espanya i campió de marxa i de
regularitat.—2.n premí: Esquadreta de
Leon. — 3.r premí: Esquadreta de la
plana major.—4.t premi: Esquadreta de
Sevilla —5,è premi: Esquadreta de Jeta¬
fe.—6è premi: Esquadreta de Quatre
Vents.—7.è premi: Esquadreta de Pilo-
taige. Queda fora de concurs l'esqua-
dreta dels Serveis tècnics de Quatre
Vents.
Aquesta tarda el senyor Azdña repar¬
tirà els premis.
El ministre del Treball
El ministre del Treball ha manifestat
que durant l'any 1931 es despatxaren
20.000 expedients i durant l'any 30 so¬
lament se'n despatxaren 3.000. Això fa
preveure que durant l'any 1932 el nom¬
bre d'expedients que es despatxaran su¬
frirá un augment considerable.
El senyor Largo Caballero ha afegit
que havien quedat constituïdes les cinc
subcomissions que integren la Comis¬
sió Arbitral Agrícola que ha de tractar
i de les bases de les noves rendes,
j També ha dit que els tipògrafs de
I Melilla havien retirat l'anunci de vaga
! que tenien presentat, i a Alacant ha que-
> dat solucionada la vaga d'espardenyers.
ILa Constructora Naval de El FerrolLa Constructora Navat d'El Ferrol ha
; creat un subsidi del 3 per cent sobre el
jornal per ais 300 obrers darrerament
I acomiadats.
Els Alts Forns subministraran els
Iferro-vies a les Companyies dePortugal
] L'ambaixador d'Espanya a Lisboa
I comunica que ha estat adjudicat als
I Alts Forns de Biscaia el subministre de
carril a les Companyies de ferrocarrils
de Portugal.
Una disposició de la «Gaceta»
La «Gaceta», en're altres disposi¬
cions, publica una llei que ordena que
pels efectes de matrimoni es reconeix
una sola fórmula que és la civil, de
conformitat a ço que disposa el llibre
primer del Codi Civil.
Secció financiera
Cotitzacloni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesu plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
borsa
Divises esTRANGeRes
Francs fraa. , . t t a 47 80
Belgues or. . «
Lliurei est. . • 1 • s 43 30
Uros. • • » • • s • 6210
Francs suïssos . • c • 236 30
Dòlars .... • c f 12 15
Pesos argentins.
Marcs ... « 0 • c 2*88-2 89
VALORS
Interior ....
Exterior.... s • * 75 65
Amortitzable 3*/t* s t c 00 00
Id. &•/«. a 9 • 85'00
Hord. .... I • • 52 05
Colonial . . .
Ezplcssius. . . a • f . 124 00
Mines Rit . . .
Sucrera ord. . .
Alacant.... s c • 3300
F. C. Transversal. c f c 27'00
Petralis . . . i • c 6C5
A gûes ordinàriei • • c . 145*00
Montserrat. . . • • 38'50
Ford.... c s a 144'00






PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MABTÍ»
VIL RDEBO
CLASSES DE DIA 1 DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAt, 16, 2.on, 2."^MATARU
fàbricadeSonunlcrs de joanParera
FERMÍ GALAN, 503 MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàlíques de fabricació pròpia
REPARACIÓ DE SOMMIERS I CANVI DE TELES
Verano -
balles * verbenas - ^
fiestas al aire libre*
música qut atrae público.
Radio Gramolas
y equipos de amplificación para casas







De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a Texclusiu distribuïdor per
aquesta plaça I comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendízàbal, 47 MATARÓ
Llegiu el
Diari de Mataró
«DA PUSUFUIfTO OltlCTAMINTI A AIO. ISÍRICA 01 llICTRtCiDAD, S. A,
Oficina Técnica Talefunken, Ronda da San Pedro, 44, Barcelona
#te1leíunün
Màquines d'escriure
Màquines de totes mar¬










ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Qenar Parull Kente
ArgüelleSy 34 MATARÓ Telèfon 252
[entre Jurídico - IldÉnístriitio
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PUBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS 1 EXPEDIENTS QUINTES




Datoe oficiales del Gobierno ProvW
slonal de la República, en MadrM
y Capitales principales
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
4 TOMOS 4
Mis DE 8,800 PÁGINSS
Mis DE TRES MILLONES DE BÂT08
84 MAPAS EN COLORES
is kiê Pwiaciaê y PoaaslMes d$ EapaSë
1106 EL COMERCIO, IXDUSTRIA, PROFESIORES, ETi
SE ERCUEITRLII EU EST! OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA
RfMlo ës un ajamplar oemtplst» i
OIEN PESETAS
Knuiea U ysrtu aa tada KiyaBa)
IL ANUNCIO KN EL ANUARIO
IS IOSTABA PQCO Y LE PNOOUCIlA
MUCHO
ImHn linif-Billilin y Rlnri Riunllot, S. A,
brlBM •raaaiaa, M y N - BARCELONA
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Quan vingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARC]BL.ONA
a vostè i familio
Si teniu dolor, tos, bronquitis, reu¬
ma, etc.; si patiu dels ronyons, de l'es¬
quena o no podeu dormir tranquil·la-
""'eí°peg"sSOR VIRGÍNIA
dels quals n'hi ha de quatre menes,
segons sien els seus sofriments; uns pel
dolor, reuma, que s'en diuen pegats fo¬
radats fortifícants; els de] baieta verme¬
lla, que són pel pit, cas de tenir tos,
bronquitis, asma, elc.; alíres^ pels rO'
nyons, indicats especialment en Vemba
ràs i totes les afeccions dels ronyons i
espatlla; i els anomenats antihistèrics
que, junt amb les píldores de! mateix
nom, són indispensables a les persones
que tenen somnis pesats i que no po¬
den descansar normalment durant la
nit.
: : EXIGIU LA MARCA : :
Es ven en totes les bones farmàcies
DESPATX
de compra i venda de finques. Tramita¬
ció d'assumptes industrials i comer¬





per a invertir en primera hipoteca il !
6 per 100. |
Vàries cases per a vendre a bon preu,
tres d'elles de cara a mar.
Raó: Sant Benet, 60, l.er 2.*, de 7 a8
de la tarda.
S'acosta l'Estiu • M
w
època en que generalnienl [
es pateix dels peus i per cu-1
rar les durícies i ulls dej
poll no hi ha com el \
Callicida FAMÓS








Dipòsits a Mataró: Farmàcia i Ceiilfí
d'Específics «La Creu Blancs.—
eia i Centre d'Específics, Sant Josep, 30
CÒ PIES a màquina d'escriure
Per eacèrrecij
Rapidesa i pulcrituí en tots els treballs
LLIBRERIA ÀBADAL Riera.
/,
